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lacionis vniuersi cabis me super iiiimicos meos extendisti 
manum tuam et saluum me fecit dextera tua. 
Aquesta .oració es molt apropiada a totas cosase ana- 
michs e a donas de  part emoltas altras proprietats; e diuaxí; 
Benedictio ~ e u s  patris cum angelis suis sit' super me 
amen: benediccio Jhesu cum omnibus apostollis suis sit super 
me amen: benediccio Sancte Marie cum filio suo sit super 
me amen: benediccio ecclesie sancte catholice sit super me 
amen: benediccio sancte Catharina sit super me amen. Ego  
autem constitutus sum rex abeo super Sion monstium eius: 
predicacionis preceptum eius: Mare de Deu cace de perda 
siats garde mi:  are digna e honrade regina del cel nom 
vulatcdesemparar axi Cum sana e salua portets -lo teu pre- 
cios e car fill el desliurets axi sana e salua lo posea jo, des- 
liurar la mia persona e lo q u e j o  aport sens tot perill, amen. 
Angelina seruenta de Deu. 
FRANCESCH ARRERAS Y CANDI 
En la sessió de  20 d'octubre de 1921 s'acordi que 
S' encarreguessen de les sessions inaugurals de  curs los aca- 
demichs per ordre d'antigüetat. Per la sessió inaugural de 
1921-22 accepta fer lo discurs i'academich D. Francesch de 
Bofarull y Sans. 
En la propia secsió se dona compte de  la mort de  I' aca- 
dkmich D. Joan Bta. Orriols y Comas, que si bé per son - . 
delicat estat de salut y sa edat molt avancada no assistia are 
a les juntes, en altre temps havía sigut un dels més assiduus 
concorrents a '  les sessions y prenía part activa en tots los 
actes y fets de nostra corporació. 
-- 
E n  la  sessió de  8 de Novembre de 1921, lo Dr. D. Joseph 
M.a Roca llegi son interessant , treball que tracta de Joan 1 
, y les superticions medicals. Se determina publicarlo en lo 
present Butllelí; pró atenent a haver sortit aquest any ab 
retris, fouinsertat en lo nombre anterior. 
- 
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En sessió de 20 de  Novembre de 1921 se dona compte 
de la mort de  S academich D. Joseph Sole ry  Palet, persona 
d'alts conexements arqueolbgichs, com ho demostri ab  la 
lectura que doni  a n'aquesta ~ c a d e m i a  en la sessió de 3 de 
Janer de 1906, diseitant sobre L'Ait a la casi e4 e l  Se- 
g k  X P ,  y a voites, abandona-nt ses ificions y'estudis pre- 
dilectes, S' entretenía escribint monogrifies d e  diversa ma- 
teria, com E l  Dant a Catalwtya y El arte y e l  teairo reli-  
gioso en los s ig /os ,XIVy  X V ,  interessants estudis llegits 
aquí en' 1:s sessions de  8 de Febrer de 1913 y 9 de Febrer 
de 1919. 
En la metexa sessió, lo Rnt. P. F r i  Faustino Gasulla 
llegi un fragmint d'una monografia referenta ~. la Univer- 
sitat de Lleyda. ' 
- 
E n  la sessió de 7'de Desembre de igzr sVelegí l a ~ u n t a  
de Govern per lo prbximtrieni, en la següent forma: Pre- 
sident, D. Francesch Carreras y Candi; Secretari, D. Daniel 
Giroha y Llagostera. ~ r x i o ~ r - ~ i h ~ i o d e c a r i ,  D. Ernest Mo- 
liné y Brasés. Conservadoi del Mzlseu, D. Joan Givanel y 
Mas. Tresorcr, D. Ramón Miquel y Planas. 
En l a  propria sessió, D. Joseph R. Carreras y Rulbena 
Ilegí un ben documentat treball sobre los Hi~nnes inz'ocatizls 
greclzs. 
- 
En la sessió de  21 de Desembre, D. Joan Givanel y 
Mas llegi qualques observacions, per el1 fetes, referents ais 
argots asturians La Xiriga y E l  Brzln, hont s'hi veu'en . " 
paraules d' argot catali. 
En la metexa sessió, la Academia s 'ocupi llargament 
de lesobres de la casa del carrer del Cassador, que té cedida 
per 1' Estat; y en la que ja hi han  una part dellibres y de 
fascicles de les nostres publicacions. 
Lo president, senyor Carreras y Candi, dona compte 
de seguir un tant avancades les primeres obres, realisades 
mitjancant la subvenció de 12,500 pessetes, otorgada per lo 
Ministeri d' Instrucció Pública y Relles Arts, ab  cirréch al 
present exercici economich, sots la direccio del arquitecte 
representant a Barcelona del propri Ministeri senyor. Dome- 
nech y Mansana. 
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Al derribarse tot un tros d' edifici afexit al  frontis prin- 
cipal, al que sembla durant lo segle xvii,ha aparegut al 
derrera unes arcades formant ingu¡, tenint la porta al mitj. 
Altes y espayoses, com les dels bons edificis del segle xiv, 
corresponen a la millor epoca del art gbtich y nos fan re- 
cordar altres de consemblants que la obertura de la Vía La- 
yetane ha fet desaparexer. Fem referencia a la galería de la 
casa del carrer d' En Gim-Nis, nombre.47, que estudia I'ar- 
quitecte senyor Sanz Barrera, y a la que ,hi havía en la riera 
de Sant Joan, pertanyent al Marques de Monistrol, yalguna 
altre. 
La restauració d' aquestes arcades no podra formar part 
del present presupost, sino que s'haura de diixar per lo 
segon, que S' ha fet ab cirrech al exercici econbmich se- 
-güent. La Comissió de  Reforma ha ofert materials arqueo- 
lógichs procehidors dels enderrochs y que estin sense apli- 
cació. , . 
En quan a les obres totes de  la casa, indica lo seny'or 
President que S' havia posat d'acort lo senyor Domenech y 
, 
Mansana ab i'arquitecte senyor Font y Carreras, president 
. de la Comissió deM-onurnents, y ab l'.arquitecte d ~ l  Ajun- 
tament y director de la Reforma senyor D.arder. No s'ha 
determinat encara com se fari  la obertura del carrer que 
dona davant de la esglesia dels Sants Just y Pastor, qual 
obra corre compte del Ajuntament, ni tampoch ha deter- 
minat aquest lo que S' ha d e  realisar en la muralla romana, 
perque quedi expedita y se presenti dignament a la vista 
dels ciutadans. 
Aytambé expliEa lo senyor President que en la torre 
rominica S' havia desaparedat un finestral, apareguent sen- 
cer lo f i s t  y capitell, y que les gestions comencades en lo 
mes de Novembre per ter treure los cables y filslerros tele- 
fbriichs que malmetien la torre d 'una manera ostensible, 
semblava rindrien satisfactoria solució. 
Finalment don2 compte de que, en la part jusana de la 
torre, arran del carreride Baseya, havia aparegut una arcada . 
feta de  rajola de cantell, d'istil alaribich, com indicant un 
portal y que a son temps investigara lo que puga ésser. 
